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Aprovechamiento de las ener-gias naturales, por Juan Gelpi Blanco.c=Union Librera de Edi­
tares, Puerta Ferrisa. 14.-Barcelona.
Esta obra e.s una revision y ampliacicn de un trabajo premiado en un concurso abierto por la
Real Academia de Ciencias de Madrid.
El senor Gelpi Blanco ee prcfesor de la Escuela de Ingenieroa Industriales: y del Institute do Elec­
tricidad y Mecrinica Aplicadas de Barcelona, de modo que cetaba especialmcnte preparado para efec­
tuar UTI "estudio descriptive y razonado .de los modernos rnctodos que la tecnica y la cconcmia aeon­
eejan. para (:1 aprovechamiento mas perfecto posible de las fuentes naturales de energies", estudio que
se rcfiere a Espana perc que, po. au metodo y observaciones generales. es de .interea tambien para otros
pafses como e'l nuestro.
Para dcsarrcllar las industrias se ncccsita disponer de energia a bajo precio y para estudiar el precio
del Kw, hora en cada case, se rcquiere analizar trcs cuestiones; 1) la eetadistica de las reservas de
energia, 2) los metoda>; mas adecuados para legrar 8U maximo' aprcvcchamiento, dentro de la mayor
economia posible de, las instalaciones, Y �) la distribucion de csta energia con la menor perdida y can
el menor gasto posible.
Contiene la obra del eefior Ge:lpi Blanco un capitulo sobre la fucrza de los vientos, cl oleaje y las
mareas, y sobre saltos de agua y combustibles. Las tres primerae fuentes de encrgta estan tratadas can
mucha extension, para llegar ala conclusion de que la fuerza de los vientos 110 puede considerarse, hoy
per hoy, COJno Iuentc importantc de encrgia ; que el aprovechamiento industrial del oleaje es hoy en
dia un problema ilueorio,: aun para pcqucfias poteucias, sicndo una temeridad afrontarlo, y que el
problema del aprovechamientn de las mareas esta aun en pcrfodo de ensaye. En resumen, las fuen­
tee naturales de energfa eccuomicamente explotables en grande escala Bon las corrientes de agua fhrviales
y los combustibles, sclidos, Iiquidos y gaseoscs.vy a ellas se concreta el autor- en los zeroas capitulos
del libra.
"
Intercalado entre elias vit-tle uno eobre la necesidad de una nueva formacion de los tecnicoa en
sentido racional y practice. en que el autor se refiere a 1a formaci6n del profesorado, al material y Irtilea
de enscfianza, al procedimiento pedagogico y a 1a cducacion economica del .ingeniero. E\O curioso ob­
:::t.rv:ar' la semejanza entre los problemas educacionales en Espana y en nuestro pais.
1<:1 autor haec mas adclantc un estudio somero sabre las modernas instalaciones hidraulicas, sobrc los
motcres termicos Y su porvenir , y eobre Ia electricidad.
De especial interes es el capitulo sobre al aspecto economicc de 10" suministros de energia en que
se calcula (;1 coste del Kw. hora para distintas instalaciones, y el costa de transporte de la energia.
Finalmerrtc exponc (;1 autor 1.a neccsidad de aunar Ips esfuerzos en pro de un plan comun que evite
perdidae de energfa, capital y tiempo. Aboga per la mterconexion de las centrales, tanto terrno como
hidro elect-teas, y los centres de consume, per medio de un:) fed de distribuci6n primaria y rami­
ficaciones.
En r€sUruen, e1 libr? "del s.:;fior Gelpi Blanco es muy in�tructivo y de facil lectura.
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Revieta de la Sociedad de Ingenieros Alemanes.
Con motive de la convencion anuar de la Scciedad de lngenicros Alemanes, vcrificada este ano
en Augsburgo, la revista que edita .eea Sociedad, conocida con las iniciales Z. V. D. L, ha presentado
un numero extraordinario de mas de
-
450 paginas entre avisos y articulos.
.
Estes ultimos comprenden una descripcion del Nuevo Museo Aleman de Munich. Estc cditicio
cubre una superficie de 23 000 m2. y; en €:1 se encuentra expuesto cuanto tenga interes para las cicnciaa
naturales ).' la tecnica. Hay modelos y planes de maquinas, ferrocarriles, puentes minas, industrias,
aeronautica. navegacion, tranques, etc., y edemas una biblioteca tecnica. Constituye cstc numero la
colecci6n mas completa de material de ensefianza objetiva para el hombre de ciencias y el ingeniero.
EI enorme intcres que ha despertado puede mcdirse per. el udrnero de visitantes que el ana anterior,
estando todavia instalado proviscriamente en un local antiguo, paso de 300 000.
Otros artlculos muy interesantea se reficren a la aplicacicn del motor Diesel a loccmotoras y a la
sclucion de los problemas complejos que ella preeenta.
Aun para el ingeniero que no posea e1 aleman es inetructivo recorrer este numero, pues las nume­
rosas paginae de avieos, por 10 general can ilustraciones muy claras, permiten Iormarsc una idea de
la resurreccion de 1a industria alemana y de. los ultimos progrescs realizados per ella, especialmen­
te en fl ramo de maquinas.
REVISTA DE REVISTAS
Engineering News Record.-Vol. 95. N.') 16.-1S-X-192S.
Prolongacion del FF. ce. de Amaga en Colombia.
Reparacionee de emergencia en un puente carretero. R. H. Helick.
Pnncipios basicos del control de provectce de captaci6�. de napas subterraneas para aguas potables.
La pre-determinacion de 13 resistencia de concretes para puentes W. F. Welsch.
Proyccto y construccion de una calle de doble calzada en Chicago.
El retroceso de las Cataratas del Niagara.
N." 17.-22-X-1925.
Procedimientos de construccion erripleados en una calle de dos pisos en Chicago.
La dosificacion mas conveniente de los materiales del concreto ha sido fijada despues de prolijos
estupios de las. caractensticas de los materialee y con observancia de 13 variacion de la resistencia can
1a raz6n "agua a cementa".
Como se hace notar editorialmente en este numero, los procedimientos para controlar las mezclas
de concreto han variado enormemente en los ultimos tiempos.
Datos sabre la ruptura de una cafieria de presion en 13 planta hidroelectrica de "Mocasain Creek".
Refucrzo de-las fundaciones de una Iglesia en New York.c-H. de B. Pa-rsons.
Se hincaron canertas de acero de 6" por presion hidrnulica basta llcgar a terrene firme haciendose
dcepues el dragajc interior y relleno de concreto.
Suministro de concreto de acuerdo con especificaciones. que reglan unicamente Ia resistencia.
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Se expcneun articulo de John G. Ahlers, que aboga per la ·adC?Pci6n. de este sistema de especifica­
ci6n y vaticina su prcnta adopcion general .Sostiene que 1:';1 problema debe ahordarse separando Com­
pletamentc dos cuesuones que en las especificaciones corrientes sc Con funden: la rcsistencia qUE: se desea
obtener y la economla 0 rendimiento volumetrico. Para proccder en esta forma es necesario aceptar como
exacta 1a reorta de la influencia de la razon "agua-cemento" y entonces el control de .la elaboracion
de concreto se TOOue€. ados Iases distintas:
1) Resistencia (fijada exclusivamente par la razon agua-cemento).
2) Economia (fijada por graduacion de la arena y cl ripio).
Se acompafia una descripcion de un mecanisme QUI;! permite.controlar la primera de estas cualidades
Reunion de la Sec. Americana de Ingenieros Civiles en Canada.
Conservacicn de carninos de Macadam en Michigan.
N." lS.-29-X-J9Z5.
Canal al nivel del mar entre Delaware y Chesapeake. ·Por medic del dragajc de 12'000000 m30 en
un antiguo canal de 22 krns. ·c�nstruid') en 1829 se le ha convertido en una via, de gran capacidad
para buques hasta de 3,60 ms. de calado.
Mecanisme de descarga para puertos en costas de pcndiente SU<l\'(.;. Consiste en un varadero para
lanchones, los que reciben 1a carga lejos de la playa, son rernolcadcs desdc tierra e izadcs hasta 12:l nivel
de las vias a�lreas.
Durmientes de "concrete armado aplicadoe can exito en Texas. ,
El apoyo de los rieles se hace sobre bloques de madera encajadcs en €:1 durmiente, los cualcs abaor
ben las vibraciones y cheques.
Tranquc de arcoe multiples en construccion en Italia.c-J. B. Lippincott.
Nuevo plan de caminos en los alrcdcdores de Chicago.
Vigas continues de concreto armado.c-.J. F. Seiler.
TUIlE:l para vehiculos bajo (:1 rIO Hudson; pavimentado cbn adcquines.
Le Genie Civil.-T. LXXXVII .N.o 14.-3-X-Ul25.
La ciudad universitaria de Paris. ·En Julio ha sido inaugurada la prirnera seccion db esta benefica
institucion coriccbidaporM. Emile Deutechde Ia Meurthcr, y nacia � realizacicn de la cual contribuyc
can 10 milfones de: frances. Esta institucior, tiene por objeto proporcionar alojamiento economico a es­
tudiantes de escaeos recursos y pcrmitirles llevar una vida higienica y saludable. La dispoeicion adop­
tada (;S rnuy serncjante a 13. de Iae Escuelas universitarias inglesas y norteamericanas.
EI tune! de Moffut (Colorado, EE. lJU.).-P. Caufourier.
La industria electro-tcrmica de fierros, accros y aleaciones.
EI ferrocarril continuo 0 "Nt\V Stophailway") de la Exposicion de Wenblev.
La dcdnccion de los agujeros de remache en calculos de resistencias.c-M. Koechlin.
N." 15.-1 -}�-192-5.
El TIUE-VO vapor "D'Artagnan" de Ia Cia. Messageries Maritimes Olivier Queant.
Los limites de los ciclos utilizables para 1a produccion de energta por media del vapor .--G. Delanghc.
La electrificacion del Estado Libre de Irlanda.e-P. Glary.
E1 funcionarniento de pozos septicos y su 'reglamentacion en Francia.
N." 16.-l7-X-1925:
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La destilacicn de lignites para la produccicn de aceites y esencias minerales.
Se describ� una planta. en Castcllina de Chianti (Ltalia} proyectada
�
para tratar diariamente de 5e







Los homes son a gas y la deatilacion de los aceites se efcctaa a 550'0 clevandose en seguida a 8500
para obtener un residue combustible de buena calidad.
Ampliaci6n de 121 central de la Niagara .Falls POWtf Co.
La nueva reglamentacion de scrvidumbres para Ia produccicn y transmision de energla 'electrica en
Francia.
El viecoslmetrn de: Michell.
Nuevo tipc de autobris de plataforma baja adcptado en rxueva '{ark.
Torno LXXXVIL-N." 17.-24--X-1925.
L2. demolicion de la barrcra y esclusa de .Monnaie en P"ri3.-H. Lang.
Limite de elasticidad y carga de ruptura de barraa sometidas a torsion con cow-presion a traccicn.
--Seiglr.:.
El \T Congreso de Quimica Industrial.
La conservacion de economizadores del agua de alimentacicn de calderas.
Transporte en minas per cables de remolque .
. EI progreso de la lngenieria.-T V. N," 9.-Setiembre 1925.
EJ. instrumento de medida. La exposicion de Octubre 1925.
Mediciones efectuadas durante explosioues en Colonia y su aplicabilidad a ia cxplotacicn minera.
-1)r. F. Ritt(;T.
Manometros.
La Metrologia. Conceo to, importancia y dominies de; trabajo.c-Dr. Block.
La historia de las medidas Iundamentales.v-Dr. Len k .
Objeto y utiiid�d 0(; las mffiid'13 de precision> D1'. G. HeeIidt.·
Mcdiciones epticas. Dr. 0 Eppstein.
La compcnsacion de las masas de piezas de maqumaa- 1":. Leur.
TV N." rc.c-Octubre 1925.
Maquinas para embalaje per mayor.e-Dr. Kurt VV. Geisler.
Proccdimientos modemos de soldadura de maquinaria.
Protecciori de instrumentos de medida clectricos. G. Keinath.
Adopcion de un rcmolcador tipo para los canales oceldcntales alcmanes.v-Dr. Ebdt.
Historia de la industria de rnaquinas de Cofonia.c-E, C. Kirch.
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